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X ú m 21. S á b a d o '4 í l « M.nrzo de 1S/iO 85 
•tnleí del tíobífrnn oblipníon^ 
partida i^P'1"'^ I'f'W'i. ia-i-Mj.-quo 
M p^l.rnn oOcialrapnlccn vlh , j dv*-
do rmirfi ítíts i k * i " t " pan IÍ»« VUna» 
jmfblín de. Ia.Bii>m protinna. (I#y 
ríe % á4 fítljunine M * ' - ) 
HFIÜU J 
•« manden pnblUfaVen loi Boíe lht i íé -
ñnilefl íkí IKIII dt* rfinilir al Gí^ fe poli-
lico ri.-spí*chvo, por cuyo comluclo - i 
¡inv.irñn á editom «le los nuncio-
naílos pcriód¡ro<i. Sñ t^rrpiiia do c l^a 
ilitpoMrion á los Src«i. Capitán^ gano-
r*!^. {ñnUn's de t JOrU y * tía 
I f ii 
Sola al Gtfe político cir^litrá á lo« alcalde^ 
ralea qua amanen do las Corles cnií(|i|íera '|ÍI • 
ajunlamienio» indas /as órdenes mMmrrinnr'sV 
dadnbo yiff« cu lo tocaateji tui «IribucionfK-
— — ¡ 1 
y aynnlainionlos fie /ni prnTinriaf-Ua l^ yef, ilrcrrloa j resoluciones prne-
el ramoá<|nr ^rlenezcau. IH misino inodo rjrculará á los alcablca y 
rrcrlamcnlos r providencias ^encralbs del Gobtéftra en cualquiera ramo j[ 
•Jit. deia Inj dé 3 de FeLirr,, j SU.;. 




Stocion át Administración. 
Número 9 7 . 
i?/ Excmo. 5r. Ministro de la Go~ 
hernacion de la península me comu-
nica con fecha 28 de Febrero último, la 
/ t e a / órden nue signe. 
Su Magostad se ha servido resolver, 
aue en lo subposiv.o-, sean loa Alcaldes 
de los pueblos <K; la vecindad,.i|e los 
s«numptados á ¡ m » ^ los, (j.qp ,espi-
dan ¿,<sios las flenilicacioHes iiue acre-
diten flu ..cptiducu ajuerior ,4 ^ con-
deno , qn^danüo iKjlpvpdíUs dtíiíiciárlo 
K K AyuiuafnieMJos «me la4.e>i>i>)f'n ahora 
c©» arreglo al irlículo a'.0 del Real d e 
érelo de 20 de uiciemut*. 
¿ o (/uc fe dispuesto se pubUque en 
d Doleti* ofícml para conOcinumto de 
las numicipu/idadcs y Alcaldes ordi-
norios. á misms especialmente se diri-
ee, á fin de qac ienga <* mas exacto 
cumplimiento. León i5 de Marzo da 
1^46-Manad Garda jhrreros .zzl ' c-
derico tíóWi&íéz, Secreiario. 
Sección de Aaministracion.=i>íúitt'»^ 
• 'f. 1! rn*» 
Por d Ministerio de la Oobcrna-
don de la pcninsala sé me comunica 
con fecha 0.0 de Febrero último, la 
llcal óvdrn siguiente. ' 
. C.unsuiua. , ¿Stc MiuMcrio .obre si loí 
AvuiUüinkim^ pueden «biigar.jjlüi-hicsii-
düclos foravte-ros á contribuir a i • losjrepar-
trmientos ixiraVilgtato$.j:Xítfíuj)es u si ei 
lacultativo cu dichos -hvKciuUios el exi-
mirse ..de Mies . cargos .^"u"^'iaü)>rá 
rttpafñmjeiuoí cuiuuncs ; se ha scr\ oo 
$. M . resolver con visui de U .Real on en 
de 8 de Enero de i S ^ / q u e no pueden 
S f e i i : - - - - - -
escíusr los AyiJnt.im-^nrns cíe lo»: rcpart!-
misfntbs vccinAlc!*, ni p -r coiisigui^ nce de 
lu> Htpróvcchtmicnu^ y aistfincs r c o m u n ^ 
i los hacendados fir^Mcros que tengan casaj 
abicru con dspciulKntcs y labor, aunque^ 
«o residan cu los'fiücbíós ¿fonde racílquen 
sus haciendas, ni es fycvUvWO en los dcei* 
dados rorasieros eximirá de ***** nnpues-
ro*i renunciando a U* Roces y :cha^ 
l in .ntas comunes , t n í c n t r a . u n ^ u i casa 
abierra evo Uhox Y depcadieiy.cs en cl!5; 
ivro ¿TCfe no deben ser comprendidas ca 
Io> rcpartimíenVofe vec ina l cuando tengan 
ciadas sus tierras ó propiedad^ a partida 
ó en arremlamiemo, pues entonces el deten-
tadpr o arrendatario es el que debe parar 
ci impuesto y diifrutai los aprovechamien-
tos comunes, por que semejante contribu-
ción es personal por su naturaleza^ 
j^p que se iiisfvtti en c* 
éial para su pub'Iicifhd r pnidnnl aun-
¡,fir,u\,.fo por M yJ)f'hhirnin,íos Y 
Wii-o/dr: faesia P rov im i u , r ¡"ii 't su 
mc/ar intéli^mciii f ctífMtt} ú coniiruta-
non i m lieales órdenes a que sp refie-
¡c. ÍJCOU i 5 de M a r z o de i 8.j6\z= 
1^  4¿* 
Jicaics órdenes que se citan. 
Kurcrado el Roy nne.slro Sofíor r\f¡ 
lo rspii(\Mr) pfor V . .S. en . \ ) eje Mnrzo 
liltimo sobre ip] (?x()t,(li(Miie íaslniiclq 
á ímtnncin dul AyuuMnnicnío tJe Cha l i -
china, jirovincia I^c (jranada, en ío l íc i -
lad de penirísp pnrn cubHf por repnr-
liiuienio vi ' í inal i.l ( Í I ; - 1 ¡ C Í L ( ( ! C siete mil 
mievecienlos setenta y cuatro rs. búa 
resultan en lo.s fondos de propios para 
saiUl.n^r las nO|ga¿ Je iv-lauienlo^ 50 
ha .servidos. i M . mandar gue .se evíja 
la cspresaila .aniidad poV repajto que 
se haga entre los vecinos, con propo'r* 
don ;i los halares dr cadá uno, es¿q>^ 
Uiándose á ios uu*ios jornaleros v no-
res ílc '<)]í.innjdad; y es su soberana 
voluntad que los acundados lorai;eroít 
que no récibéri de los pueblos doinie 
e\ish;n sus liaricndas ninguno de losi 
Jit ie o - i i ) s que d i s ímian bjs vetMíios^ 
m s o n . o/isideiajiios ^>ino tales para 
sn^ oproveehamlenlos^no sean contu-
biiyo tes pan» las cargas municipales 
de elle.s , á escppciun de aquellos casoi 
én que t on la Gompeieote tHUori'¿aciou 
recaigao los rc[)arK)fi sobre impuestos 
hechos á las fincas de los aasentcs. 
Real orden lo digo á V. S. para los 
efectos con espondicnlcs á su < umplU 
miento ect. ^Ta^irid iji de ^oviembiQ 
de i 8 5 o — L u i s Lope^s BaVlcsicrfó 
S, M . lá lleina üobernif lora; crt 
vista.de varías 1 eclamacioues Jo almmoü 
propietarios j quoj aidose do los repara 
tos en dinero que se les hace en varioy 
pueblos ea concepto de baceodados 
forasteríft para cubrir las atenciones 
municipales de los rn¡sinos; sin embargo 
de no tener vecindad en ellos ni dis-
frutar de los aprovecharnienlOs~rt bi'ne-" 
(icios de vecino; se lia servido M S U I U T 
con presencia de lo dispuestos IjrAj &\ci 
nsunio en Renlcirdeude IQ de aNuvit.in-
bre de i 8 5 o ; 4 u c en los repariimien-
.tos vecinales que hagan los pueblosa^u 
e ^ s á ^ m k f f i compéleme para cubrir sus 
ceu los producios de sus propios v arbi-
trios, no se cbnípienda á lo>-amula-
dos forasteros (pie tengan d i as ¡ i i n 
tierras ci propiedades;! partido ó en 
arreudamiento; pero si cuando l¿»ngáQ 
casa abierta con depeihlientes v labor, 
aunque no residan en los pueblos eu 
que radiquen sus haciendas, y en la 
parte proporcional á los consumos. Du 
Real orden lo digo ;f V. S. perá los 
efectos consiguientes Dios guarde á V. 
S. juiichos a ñ o 5 . Madrd /Ü tle EfricfO 
d^ c 185Q.zzIIonjpanera de Cos.z:S( ñor 
Gefc pidítioo dci... 'A r 
4a •> ut 
Sccmn de ContLkldliclad—yian. ()(). 
, 1 : 1 7 ) 0 ? ^ oo r / i i » cd s/. l^Kl^^galil I J 8 
separado rfecibiráii I05 / ^in-
tamic nloH de esta Próri ireia Am 1^1^ 
piares d^lftfliiritrneeiob que me I . re-" 
mih'do el Q M i e r n o dr Si M i ( ^ / l ) . <- » 
p a r a qué l o ^ Alcables y Depo^it i r i ^ 
(h^Rfe miMUüd procedan d la^pi'd 'na-
cio.u de l U i^peetitOB fcMOlila^ cO^ar-
•ob Í K O H isl) • oír. ^ ¡ s iS n l y m á 
r ^ l o á lo i]¡8paOAlo ™ h * arlfculoa 
1 0 7 r ia lov cl<* H áe lüoero 
j ^ ; l i i s á que WB uc Mi¡;< !ar las Sf> 
cr¿tat*i(i8 dichas cí>r|ioracianc3 la 
¡attTvencion <lí• los 1 M ¡ ; I « S O H y {justos 
de HUS urrsupiiostüii. h i t s lAcncioDiídoá 
artjculijs<lc!a ú y cstahlciN n la época 
í n que ¿ícbcfi Joruiar.sc y ic inUirsr i 
la aprobncion una y otra n w n í a , y aun-
que pasada con esceso «¡u (|Uf muchos 
de los rrfrr'nlos Ayuntaiuiruloáí hayan 
cumplido C U I I uMtc éislremo respefetodé 
J^a del aíio |»Í(}\¡iu() pasado Ifs preveu-
jro 6e aconif» '' U cu M I redacrion á los 
jornuiIarii»> comprendidos eli la misma 
jiuslniccion en cii;mlo Hca I I O S U H C . ol)-
iKTvaiMlo en el c^rrKk^l<, I J K S r4»í»ias 
Wé^í. ipl^ ¡CÍD ella cu cnanto {\ la A d -
juiwí^h ac¡«»n 3¿ fcíndoÑ del rniuun, 
J í a y en e.^ la provinein AVuntamirulofl 
en (pK* ya [iiír falta de* pfophiS ó jxir 
nlras ciicuu^taWcüis, Wn evisten l ó s e l e -
inentos prec iMíS njn a ol)fí(»rv;ir e s t r í e ^ 
critas en la ;iisini'?.da u i tniccion. A es-
to^  Uuirjo quo. a d N e r l í r l o s . |(üé eucami-
jiánda^' las nir. as tlol GoW-<«rno d .que 
be adojíle una imucha nnirorme y seu-
cil la en toil< s \m Ayun lamíeu lo s de l a 
Península rcs|)CCto á Oét}J importanlo 
.vervicio pnh l i cn ,deberán sin embarjjo 
arrércláisfi á « Ha en cnanto puedan^ y 
muy narluMiiariwenlc en la redacción 
de las cuentas (¡euerales y relaciones, 
modelos números del 1 al U del l !¿ 
al 14 y del I t i al 2 5 l L c o u 1 5 de 
Marzo de l 6 .= l í { / f<«e /Garc í a / / c ? -
rcro.s^Fcderico Jiodriyucz, Secre-
tario. 
InUndencia de la Provínola de Lcou, 
JS lunero,—loo. 
- f l í Ln Dirección General de Conírihu-
es DirtclaK, con la fecfiá qué se 
aduirrlo nie dice lo que siaue. 
E l E x c m n . Sr . Minislrú de l l a c i c n -
ncral ^oo fflchn 2 B df^l mrs p m mu 
pasado la Ueal orden Stgftlíüflté. 
I l u dado cuenta á la iteYifA (Q. H. 
del expedn^ile inslrui^Jo en este 
IHlQisierio sobre la consideración qxw 
debe darse á las certificaciones del 
dio d¡(v/.ní) de I O ^ . T K ^ tio I J M T y IftñS 
pre sen í adas J H H Iws ptíeblóá cfmndb .so 
les apremia al o de las rnntr i lmcio-
nes; V enterada M . y cij i iJurmándo-
se con el d i r t ámen do las Direcc io-
nes {;eneralcs dr lloeieiidn y Tesura 
públ ico y de la < nn tadur í a ¡¡rnernl del 
K e i n o , lia tenidu á lijen mandar que 
los referidos cL m í e n l o s del medio 
d iezmo, del>idan..M.ic rormalizados , se 
admitan desde liíe^o por las ollcioas d^ 
l ientas en cjreiji i de (lontribuciones 
hasta fm de ÍH4 i ; peí o aprovechan-
do ún icamen te este bcncliclp í aquellos 
pueblos ú cuyo fii>.or estíiviebcn expe-
didas dichas c e r t ü i c a c i o u e ^ y s i n qup 
puedan ^cr t r a o s i c r í d a s a otros, del 
j;b por Miinnusi i (i.- C A I I C U I » : . I S I** 
ülícinaB inilitarefi se dc lcnu i i ió cp Bcal 
Orden c i rcu lar de l . ü i l e A b r i l dclC45, 
l)c U e a l órcltíü lü á V . S . para su 
inlclifieucia y efectos correspondieutea. 
Lo que se iiisci'lff en r.l Jiulclin ofi-
cial para su publicidad. Leoo 1 0 de 
A í a r z o d c iÜb((*,*=JuanRodtiijuc* 
dillo. 
[4mine ios Oficiales. 
Comisión Especial de venta de Bienes 
Nacionales de la Provincia. 
CLERO UKGULAR-
jdnuncio ¿yum. 10.2. i( 
PSrmifHmdb del Sr. } n ( e í \ d c A U M l f r l t * ™ w * 
élUí itüatúiio paMtremntoiiti /,IMVÍ< nucarrmlWp1" 
• u "a WWiAmcuaü ú c^l^ D i v c c c i o a g e - ( o ^ ^ L n ' d a i ^ l a u h ^ h i j m y y c ^ U a i d<i 
A • • I I \ $ J».A I 
tipo 
cion. 
toó (a eanimi ntetot mtHW^W * 
^ 5 Í S 2 2 L 5 « MevS c o r e a . Iiist» i • ' • > -
to de dalias""' •*• , r,,,..,... • cc_ 
,¿ F e r n á n ^ * y'con.paíferoi por ¿o, fW&y " 
e.n .uS d c-oarV.Ho, do trigo J O ceU-.n.nc. . .: ren-
^ f.,1)italixa.laen77o rs. y usada c . 3...o rs. 
Oirá id. de 6 l ¡ c r r « de . 9 f--" ^ ^ "; l v ! n a 
perdida de ao iguada5. q..e c ro.o de 1 nanos 
perteneció al ronv.n.o de Don).n.l..s d c l . « . « ü O 
ün.nbre . valen en reola anual 8 fane^, | relon..r 
ncs'dc trigo, y esta tasada en 4^So rs, , y.capi-
uliiada co 53 io . 
Partido dú León-
i rna 'crásVén la p l á i t í d a i d c Safrta ' Aoai de wia 
riud^a ^ l í m c r o . i ? , que .pcrunulo al cunv. .,(.. 
descalios de Vnlladolid ronsia «le 
los que i j D h pertenecen ai coi i ' a i - f i i - ' i de 
)ialb edlfícadp, su fibríca ¿tfonélc Jfeti cíuiienK.i 
de mampusUTÍa con 'nies>b tic caljy;arcna , i\c (.u^o 
h í^ lcr i i l ' t e componen b i paredes'en alguna parú-, 
Siendo la. de las rcslanlcs ilc lierra y labicado de 
-'adobe t pisos de madera , solados de ladrillo, jujorlas 
y vciiUnas con alguna cerragíj /a y'irVifadura bien 
poblada «le t»:ja y labia , ptto ijue se-haUa. ruinosa 
Íor su mala diilrfbuí ion y malas madcra>, no pro-uteren^pbr^o queno se ha .'podido c^jpilaíixar 
y se halla (asada en G^So rs. 
Otra id. en el mismo sitio que perlene'cm al 
mismo c o n r e ó l o , se compone lambien de piso alto 
y bajo en una superficie de io55 pies , de los que 
<)ai se haHan. edificados, fu matcNal, conslrucciou 
rs en lodo igual i la anterior, y ro,no rila >c bada 
•in arrendar , por lo que no ha podido capiialiiarse 
habiendo sido lasada en a75o rs. 
revi'los en su aduuifteion acudan n ''>' iUio% ímfrft* 
dos rl tli'i 7 la/os, rfii W r.r, .i', r/i(| r^(fiJ| 
ifif^ii r . ' . m l l b r t i loria fafélh . > 7"" >" ,"/"'- «• 
tnjrii^ rc (/^  tb 'jojr úti\< \\ aeldMthríú (fr A 'ir Mu Zt 
siíjnir'nle. I.cnn / d de Marzo dt r ' , r ~ ¡ ü v h . U 
M T<J Víin/fiu. 
líegimicnto in/unferia (h Tt)cYi(t 5 0 de 
l inca Peninsular. 
• ; . aun 
Conijiáñia de Deposito^ \ 
• J Í : ' Í 1 1 1 1 3 ojiílq^ttí 
M i 
l i n foro por el que cr concejo y recíooJ de ^(ütio'Lobu. 
Codorn.llo. paKabau ai convenio de & Benito de _ 
Sahagun, J ó f a . ^ a . d c f ^ o - ^ d e cebada cada " 
ano f cap.tali.ado en renta en 990 r,. . y CIJ veijía 
•n b&ooo rs. 
_ Otro id. por el ^ c - Apsel Ca^^lUna ^ da 
i Watall,,.,, [.^«b. al mi.m-xcon.e,,,,, ^ ¡j. , , ra. 
f y feo vtn ,» » • « 4 a . o r,. 
fceg.tf»íJ:i del artículo tqueero del Ueal 
tíefcreio dejQA i l .P Kneru del auo jle i 8 . , ' J , 
,con arréalo á ro^lataenos y (irdeiics vil-
•gentes, llago sul.f.rulos jnvfiu^ iollerm 
y viudos SÍJI hijos, dcvle la eda'dlfe 
- l 8 años,!liasL-i la de 5o im lusivc, <JIIO 
. M , :-rt»n Yolimiariamcnlo filiai se para el 
serv.cio Uc e M la R¿(na ell 
ilos doiimu(*s,st;pueueii p iccc .uar^i l í i i 
son admiiidos .siempre. (]ue reúnan Ift 
I cipcuustancias prevenidas por réyla'meií-
•I0»ú instrucciones del Kx.cmo Se. Itu-
^pcniorgeneral , de infantería , dehíonclo 
cMuendrírse que aiHKjne Jepan enlrar ea 
la.s '([uintas du esla Península , fiíiecíía 
verificarlo á cni^ecuencia de que á lot 
puehlos :i que perleuezcan no Itis ^i^íie 
ningún perjuicio .por .servii les de cupo 
eii el sorteo; íy cu el caso de ser aJúu-
lidos recibirán una sralificacíon de ?é¡« 
B <liez»pesosluertes los paisanos ^ e igUxii 
cantidad. I0.5 que les haya ealiido ía Mier-
le de soldado en las quintas, y se prusen-
ten voluntariamenle. León i 5 dei\tarzo 
dftj 8^6\zzEl teniente coniaudante.zi^" 
¿I 
Aíamial d»» Alcüldffs ronsiiiuriun.iNvs y secrfW 
ríos de A)unlijníit'iilos'i.'fí mftifrRM .).hn^:rfdl .S<>'"n-
il.í'cdlcciüii , nifjoraii:. \ ( un .Miiv^o'lum ulVjtWlH10' 
tolfel, ' . » ' \ r I 
So vnulf .i 1S rs. en l,a|.;n.:i,1 on l.i i A t ó f t ó * 1 
León: Imprenta deT. J. de í.npctc lí-. 
